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ABSTRACT
Aktifitas produksi sering mengalami hambatan dikarenakan tidak berfungsinya mesin-mesin produksi yang dalam industri
merupakan komponen utama. Kegagalan beroperasi mesin mengakibatkan downtime yang menyebabkan menurunnya produktivitas
perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem perencanaan pemeliharaan agar menghasilkan ketersediaan mesin yang
optimal. Sistem transportasi dengan menggunakan conveyor dapat meningkatkan hasil produksi, mengurangi tenaga yang harus
dikeluarkan untuk pengangkutan serta mempercepat proses produksi sehingga menghemat waktu dan biaya. Perusahaan yang
dijadikan proyek penelitian adalah PLTU. Sumber Segara Primadaya yang merupakan perusahaan yang menjalankan usaha
komersial pada bidang pembangkit tenaga listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah Penerapan Reability Centered Maintenance
untuk dapat menentukan pemeliharaan yang optimal serta dapat memprediksikan langkah untuk mengatasi kerusakan yang mungkin
terjadi pada periode berikutnya berdasarkan data-data yang ada. Dari pengolahan data dan analisa diperoleh komponen-komponen
yang paling sering mengalami kerusakan pada mesin belt conveyor yaitu Belt, Gearbox dan Skirt Board. Sehingga penyebab
kegagalan dapat diatasi dengan sistem pemeliharaan berbasis Reability Centered Maintenance.
